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ovog ugostitclj~hog objekta koji dolaze iz 
zemalja fjordova, kakve htl primjerice, Fiu-
ska, Švedska, Norveška, Dan~ka, <;kot~ka 
Kanada, kao i tisuće ohrazovaHijih turista iz 
ostalih zemalja. Naposljetku, što će o ,,Lim-
skom fjordtH i "Fjordu« misliti oni naši do-
maći obrazovaniji turisti koji su već u os-
novnoj školi učili da u z n a š u j a d r a 11-
s k u ohaln nema fjordova?! Za 
ua;u jadransku obalu postoji strukovni izri-
<'aj ))dalmatinski tip obale«, poznat i svjetAkoj 
zemljopisnoj literaturi. To je obala iznimne ho-
rizontalne razvedenosti, takvih priobalnih 
kopnenih i morskih oblika i pojava, tah·e pri-
rodne ljepote kakva se rijetko gdje u "' ijetu 
može vidjeti. To je još jedan razlog više 
našem uvjerenju da nema nikakva smisla pri-
dodavati joj izmišljeni, strani naziv za po-
seban tip zaljeva (fjord). Nedvojbeno, ovak-
va zloporaba zemljopisnog naziva fjord ne 
pridonosi promicanju naše turističke kultu-
re, našeg turizma, naše kulture u najširem 
smislu, a samim time i naše jezične kulture. 
Ratimir Kulmf'l11 
OLIMPU -\DA U !\IONTREALU 
Svi jugoslavenski radio-televizijski izvjesti-
telji koji su nam se javljali iz kanadskog 
grada Montreala izgovarali su ime toga gra-
da Montreal, jasno izgovarajući i suglasnik t. 
"\lislimo da ovako pogrešni nai'in izgovora ne 
možemo opravdati nikakvim jezikoznanstve-
nim razlozima. Kako to i zašto? 
Kanadski grad Montreal (francuski oblik) 
ima oko 2.:i milijuna žitelja (s prigradskim 
i'etvrtima), kojima je u većini (oko 700/o) 
francuski jezik materinski. Stoga bismo ime 
ovoga grada morali izgovarati onako kako to 
oni čine, posve u duhu francuskoga književ-
nog jezika. Fonetski mu je oblik Monreal, 
dakle - hez suglasnila t, jer se sastoji od 
dvije francuske riječi: (l) od imenice mont 
(m5) m. -- gora i (2) od pridjeva real, e 
(re0 /) - kraljevski. Prema tome ime .Mon1-
real l! prij„vodu ;, francuskog na hrvatski 
jezik znal-i ., Ki-aljcvska gora«. Pogrešan na-
čin izgornra imena _\Iontreal (fr. lik) -- s 
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izbovure11im suglasuikvrn t -- nikako n~ in<J-
žrmo opravdati nekakvom nafom jezičnom 
tradicijom. l' tomu slučaju mi bismo s\·jes-
no promicali pogrešan način izgovora stra· 
nih zemljopisnih imena. Ovakve i slične ob-
like pogrešno izgovorenih stranih zemljopis-
nih imena ne bismo smjeli uvrstiti u grupu 
tzv. ud om a će ni h I i kov a stranih zem-
ljopisnih imena, kakva su -- na primjer --
Bei:. Prag. Buhurešt, Budimpešta i Rim. 
Takvi su liko\'i sastavina naŠC' kulturne baš-
tine i mi ih u svagdanjem n1csluzbenornz< 
životu možemo rabiti. U našoj literaturi mo-
rali bismo dati prednost izvornim likovima 
s mogućnošću ovakvog na~ina pisanja: Wien 
(Beč), Praha (Prag), Jlucurefti (Bukurešt), 
Budapest (Budimpešta) i Roma (Rim). Ta-
ko, primjerice, postupa suvremena jugosla-
venska kartografija u svojim latiničnim iz-
danjima. U ovome slučaju nije riječ o ne-
čijoj samovolji, već o poštivanju preporuka 
Međunarodne homisije za standardizaciju 
zemljopisnih imena pri Ujedinjenim narodi-
ma. Budući da je SFR Jugoslavija kao član 
ove svjetske organizacije pokazala da poš-
tujt• odluke lJN, naši bi strui'njaci za pitanja 
pravopisa takoiln takve odluke trebali po-
štivati. Probici meilunarodne političke, gos-
podarske i kulturne suradnje to od nas za-
htijevaju. Pri tom. kao što srno to gore po-
kazali, ne moramo zaposta,·ljati naše udoma-
ćene, baštinjene likove stranih zemljopisnih 
imena. Pogrešno izgovoreni oblik kanadskog 
grada Montreal (fr. lik) ne spada u ovakvu 
grupu stranih zemljopisnih imena. Morali 
hismo ga iz našeg jezika izbaciti, izgovara-
jući približuo pravilno Monrral. daklr --
hez izgovora su1dasnika t ! 
Ako tko želi reći da je Montreal fonetski 
oblik nastao ocl izvornoga engleskog ohlika 
Montreal, onda i u ovome slu(.aju tako iz-
govoreni oblik ne odgovara pravilima izgo-
vora u eugleskom jeziku. Angloaml'ričani ga 
približno izgovaraju Jfontriol, 
Na osnovi ovakve sažete objasuidbe nači­
na uporabe fonetskih oblika zemljopisnog 
imena Montreal (fr. lik) i Mo11treal (engl. 
lik) možemo zaključiti cla naši radio·tele'Vi-
zijski izvjestitelji u oba slueaja fonetski ni-
su približno pravilno izgoYarali ime ovoga 
kanadskog grada u kojem 8e održala po-
eljf'dnja Olimpijada. Približno pravilan izgo-
vor mogli su postići i to tako da francusko-
me izvornom obliku izostave suglasnik t 
( Montreal - Monreal), a da u engleskome 
izvornom liku samoglasnik e pročitaju kao 
uaše i (Montreal -- Uontriol). 
lfotimir Ka/meta 
KAKO IZGOVORITI IGNIS? 
"a televiziji i na radiju ~rsto se čuje ime 
talijanskog košarkaškog kluba I gni s i njego· 
va financijera i, vjerojatno, vlasnika, indus-
trije aparata za kućamh'o Ignis((. Ako imf' 
industrije i kluba ---- dok se ovome ne pro· 
mijeni mecena, a s njime ~ ime, po običa­
jima u profesionalnoj košarci u Italiji - pi-
šemo kako Talijani pišu, neće biti pogreške. 
Ali, kako vidimo iz prakse, ostaje pitanje 
izgovora i prema njemu transkripcije (naj· 
f.ešće pri prenošenju iz latinice u ćirilicu); 
na televiziji i na radiju bt>ziznimno se i?.fl;O· 
vara: lnjis. 
S tim izgovorom, medutim, teško :ie je 
složiti, pogotovu što je ovaj primjer povod 
za načelno pitanje kako se izgovaraju neki 
skupovi glasova latinskoga jezika. Sretna je 
okolnost što to pitanje ne treba rjefavati, 
nego se samo pridržavati naših ohičaja i 
prepoznati latinsku riječ. Znači da ćemo la-
tinsku riječ ignis (,,vatra-.) izgovoriti igiiis, 
a ne iiijis. Što se kod nas čuje samo /njis 
11vakako je utjecaj kontakata naših novinara 
s talijanskim kolegama. koji po talijanskom 
ohii'aju izgovaraju latinske riječi kao Ja su 
talijanske. To ide od tekstoYa molitava, da· 
kle srednjovjekovnog latiniteta do svih dru· 
gih riječi: prema izgovoru Gloria in ečelzis 
Jeo u našim je tradicijama in eks-. a onda 
to vrijedi i za druge riječi, među kojima su 
česte sa skupom -gn-. 
Izgovor nj tamo gdje piše -gn·, (lgnazio 
) lnjacio ), valja priznati, ne dolazi sasvim 
"odozgo". On ulazi u ukupnost činjenica na· 
;;e jezične sh'arnosti, jt'r generacije koje su 
govorile ili govore talijanski kao kućni je· 
zik ili oni koji su važne godine školovanja 
proiili za prve okupacije Dalmaci,fr go,-nrP 
i11jorrr11t. i1tjorin1ti, inkonjito. a tu· ignorunt~ 
ignorirati, i11l~·og11ito. 
Ovaj pl'!imjer (i'itanje ig11i.•, a ne iujis) 
važan nam je da nas načelno podsjeti na 
naše običaje u čitanju latinskih riječi. Pod-
sjetiti 11as može i kad dajemo nova irne11a 
ra~11im udruženjima --- u čemu postoji ohi-
i'aj: Concordia, Cibo11a, Pro m11sica -- ili 
kad treba pročitati ona koja su dali drugi. 
U raskoraku s talijanskim čitanjem, kao što 
je u ovom primjeru, treba uračunati utjecaj 
talijanskih sredstava komunikacija. pa i na· 
ših nn talijanskom jeziku. 
Vladimir Anić 
TRAJA TT ŽI\'OT 
U 11ovinama za kulturna pitanja ,,Oko,-. 
hr. 119 od ove godine književnik Saša Ve. 
reš dao je naslov jednom svom feljtonu Pus-
ti 11as, smrti, da potrajemo. Frazeološki oh-
rati pretjera110 izmiču našoj hrizi, a ovaj 
na.lov nalikuje ohratu na koji u novije vri· 
jeme češće nailazimo, glagolu trajati s do-
punom u akuzativu trajati ( srnj) život. ko· 
ja se upotrebljava pored form•~ živjPli (.moj) 
'život. 
2'/esumnjivo najčešće značenje glagola tra· 
jati jest ono koje nalazimo u ,, Rječniku hr· 
vatskoga ili srpskoga jezika« Jugoslavenske 
akademije »llastaviti, opstati, postojati, uz· 
držati<. To bi se dalo drugačije reći »posto-
jati idući prema svršetku,,, »opstati s po· 
mišlju na kraj« i sl. Dakl<', u značenje uklju-
čujemo predvidljiv kraj, govorimo o poslo· 
janju s obzirom na kraj, Zato već samo zna-
čenje to traje podrazumijeva do dugo tra-
je<, a pridjev trajan isto je iSto i "dugotra· 
jan« (<njem. /angwierig, v. P. Skok, »Etimo· 
logijski rječnik hrvatskog ili srpskoga jezi· 
ka, s. v. trajati). Budući da je zna(.enje gl. 
trajati ( durare) da što postoji s obzirom 
na kraj, omogućuje sintagmu i•ijek trajanja, 
koja znači konačnu točku do koje što tra· 
je, iako je tautologičnost oč-ita. Glagol tra· 
jati najčešće se čuje za predmt>t ili pojam o 
čijoj se trajnosti s obzirom na kraj misli, pa 
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